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Käesolev bakalaureusetöö on adaptatsiooniteoreetiline analüüs Andrus Kivirähki romaanist 
„Rehepapp ehk November“ (2000) ja mainitud kirjandusteose ainetel valminud Rainer Sarneti 
filmist „November“ (2017). Bakalaureusetöö peamiseks eesmärgiks on avada adaptatsiooni kui 
protsessi ja objekti, mis on lugude jutustamise aluseks olnud kirjasõna algusest saati. Uurimus 
keskendub muuhulgas küsimustele nagu kas ja kuidas narratiiv muutub, kui see teise 
meediumisse kohandada ja kuidas romaanis esitatud teemad, tegelased ja sündmused on üle 
toodud (kui on) visuaalsesse meediumisse, kus „ütlemisele“ lisandub „näitamine“. 
Üheks ajendiks teema valimisel on autori isiklik huvi filmianalüüsi ja kirjandusteoste 
ekraniseeringute vastu. Teoste valikul sai ajendiks nii algteksti tähtsus eesti kirjanduskaanonis 
kui ka filmile osaks saanud laialdane positiivne tunnustus ja väliskriitika. Toetudes Rein 
Veidemannile on „Rehepapp ehk November“ (edaspidi „Rehepapp“) kaasaja eesti kirjanduse 
tuumtekst ja Andrus Kivirähk 21. sajandi esimese kümnendi menukaim kirjanik (Veidemann 
2011: 206). Valitud teose menu lugejate seas illustreerib asjaolu, et bakalaureusetöö 
kirjutamise hetkel (aprill-mai 2019) on võimalik raamatupoest soetada „Rehepapi“ 29. trükk. 
Teose püsivat edu on kommenteerinud ka Urmas Vadi: „Vaatasin täna, et „Rehepapp“ on (16 
aastat pärast ilmumist) Rahva Raamatu müügiedetabelis kümnendal kohal. Tekib küsimus, kas 
on veel eestlasi, kel ei ole seda raamatut? Ilmselt mõni ostab seda kokku nagu soola või jahu 
halbadeks päevadeks, et kui enam midagi ei ole ja maailma lõpp siiski tuleb, siis on vähemalt 
Kivirähki „Rehepapp“ olemas“ (Vadi 2016). 
Soov uurida kirjandusteoste ekraniseeringuid on ühtlasi inspireeritud ka huvist proto- ja 
metatekstide suhete vastu üldisemalt. Nagu on välja toodud e-kursusel „Kirjandus ekraanil“, 
siis: „Ükski teos ei eksisteeri kultuuris teistest eraldatuna. Iga tekst on eelnevate tekstide tulem 
ja annab impulsi uute tekstide sünniks. Ekraniseeringud, tõlked, arvustused — need on vaid 
mõned näited pidevast ümberjutustamise protsessist, mis meie kultuuriruumis aset leiab. Veel 
enne kui film jõuab kinodesse, puutume kokku erinevate lühitekstidega, mis seda filmi meile 
tutvustavad: treilerid, plakatid, koduleht, sotsiaalmeediaprofiil jt. Mida rohkem selliseid tekste 
ilmub, seda suurem on tõenäosus, et loodud teost ei unustata veel niipea“ (A. Milyakina jt). 
„Rehepapi“ rahvusmütoloogiline action (Veidemann 2011: 206) oma koomiliste ja irooniast 
pakatavate karakteritega haarab lugejaid ka peaaegu 20 aastat pärast esmailmumist. Kuigi 
raamatu ainetel on tehtud mitmeid kohandusi (näiteks lavastusi ja ooper), on filmi meediumi 
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eeliseks teiste adaptatsioonide ees taasesitamise võimalus. Märkimisväärt on ka asjaolu, et film 
jõuab võõrkeelsete subtiitritega suurema publikuni („Rehepappi“ pole näiteks tõlgitud inglise 
keelde). Nii jõudsid tänu Rainer Sarneti filmile Kivirähki kratid ja teised Eesti rahvapärimuse 
müstilised tegelased rahvusvahelise publikuni (näiteks prominentsele Tribeca filmifestivalile). 
Võttes arvesse analüüsi aluseks valitud kirjandusteose ja filmi kultuurilist tähtsust ning asjaolu, 
et puudub neid kahte teost sügavuti analüüsiv uurimus, oligi  bakalaureusetöö ajendiks püüda 
antud tühimikku täita. 
Töö esimeses peatükis annan põgusa ülevaate adaptatsiooniteooria kujunemisest, teooria 
määratluse problemaatikast ja tänapäeva kesksetest uurimisküsimustest. Seejärel toon lühidalt 
välja adaptatsiooniteoreetilise analüüsi tüpoloogia, mis võimaldab praktilise lähenemise 
kirjandusteose ekraniseeringu analüüsiks. Kuna adaptatsiooniteoreetilise (kasutatakse ka 
mõisteid kohandus, mugandus ja ekraniseering) analüüsi aluseks on romaani kohandamine 
kinolinale, siis on ka teoreetilise ülevaate fookuses nende kahe meediumi suhe. Peatüki 
eesmärk on anda piisav teoreetiline taust, mõistmaks meediumitevahelisel mugandusel ette 
tulevaid mitmekülgseid väljakutseid, piiranguid, aga ka võimalusi nende lahendamiseks. 
Teises peatükis annan ülevaate võrdluseks valitud teostest ja kriitilisest vastukajast. Toon välja 
romaani „Rehepapp“ olulisemad teemad ja sümbolid. Seejärel keskendun filmi „November“ 
tehniliste aspektide välja toomisele käsitledes siinjuures vastavaid filmiarvustusi. Peatüki teises 
pooles toon ülevaatlikult välja käsitluse all olevate autorite teoste põhjal valminud uurimistööd, 
teadusartiklid ja kriitika. 
Kolmandas peatükis keskendun adaptatsiooniteoreetilistest printsiipidest johtuvale võrdlevale 
analüüsile Andrus Kivirähki romaani „Rehepapp“ ja Rainer Sarneti filmi „November“ põhjal. 
Nii filmitehnilisi kui ka -narratiivseid näiteid tuues on mu eesmärgiks analüüsida, kuidas 
algtekst kinolinale jõudnud on ja milles väljenduvad muudatused, mis režissööri ja 
stsenaristi R. Sarneti käe all „Rehepapile“ osaks on saanud. 
Käesolevas uurimuses lähtun seega hüpoteesist, et Sarneti adaptatsioon on iseseisev narratiiv 
(erinevuste tõttu süžees, kujutatud tegelastes ja sisulistes rõhuasetustes), ega pole üks ühele 
koopia või taasesitus Kivirähki romaanist, olgugi et ekraanile on jõudnud piisavalt taasesitatud 





1. Ülevaade adaptatsiooniteooriast 
 
/---/ there are precious few stories around that have not been 
„lovingly ripped off“ from others. In the workings of the human 
imagination, adaption is the norm, not the exception. 
 (Hutcheon 2013: 177) 
Adaptatsiooni sõnastikupõhine määratlus on kohandumine, olelustingimustega vastavamaks 
muutumine (EKSS). Kultuuriteaduste valdkonnas on adaptatsioon protsess, mille käigus 
muudetakse objekti nii, et see vastaks uuele, alternatiivsele eesmärgile, keskkonnale või 
funktsioonile.1 Adaptatsiooni sünonüümina saab kasutada ka mõisteid „kohandama“ ja 
„mugandama“. 
Kirjandusteaduses tähendab kohandus avalikku ja ulatuslikku transpositsiooni kahe või 
rohkema teose vahel. Selline muutmine võib hõlmata meediumitevahelist (nt luuletus filmiks), 
žanritevahelist (nt näidend romaaniks) või ka vaatepunktivahetuslikku (nt jutustades sama loo 
teise tegelase vaatepunktist) mugandust, kus sisuline tõlgendus võib pöördeliselt muutuda. 
Transpositsioon võib seisneda ka ontoloogilises muutuses, näiteks kohandused tõestisündinud 
loost fiktsionaalseks; ajaloolisest kirjutisest või autobiograafiast ilukirjanduslikuks tekstiks või 
näidendiks jne. Kohandamise akt hõlmab alati nii taastõlgendamist kui ka -loomist. (Hutcheon 
2013: 7–8) 
Adaptatsiooniteoreetilise uurimise piiritlemine on keerukas, sest puudub ühtne ja objektiivne 
teoreetiline lähenemine adaptatsiooniprotsessile (ja adaptatsioonile kui objektile). Samuti on 
keeruline määratleda adaptatsiooniteooria paiknemist teiste uurimissuundade ja 
teadusdistsipliinide kõrval. Adaptatsiooniteooria kasutab terminoloogiat nii filmianalüüsist kui 
ka narratiiviuuringutest, kuid pole kummagi alamkategooria, sest on ulatuselt palju laiem. 
(Shafer 2016: 42) Kuna puudub ühtne teoreetiline raamistik, millele toetuda, siis on paljud 
adaptatsiooniteoreetilised filmi- ja kirjandusteoste uuringud eraldiseisvad analüüsikatsed. 
Thomas Leitch on adaptatsiooniteoreetilise uurimise hetkeseisu kohta öelnud, et „sellele on 
iseloomulik uputatus eraldiseisvatesse adaptatsiooniteoreetilistesse analüüsidesse, millel 
puudub ühtne teoreetiline alusraamistik ja idee selle kohta, mis juhtub või peaks juhtuma, kui 
                                                          
1 Antud lause pärineb Wikipedia artiklist „Adaptatsioon“, mille on sõnastanud siinse töö autor.  
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rühm filmitegijaid plaanivad hakata kirjandusteost kohandama“2 (Leitch 2003: 149). 
Adaptatsiooniteooriat iseloomustab ka omamoodi paradoksaalne olukord, kus ühelt poolt on 
kohandus seotud oma algtekstiga, teisalt aga on tegemist iseseiseva loominguga. Selline 
keerukas piiritletus tingib ka komplitseerituma teooria. (Shafer 2016: iv) Seega võib öelda, et 
juba meediumite erisusi arvesse võttes ei saa film olla üks ühele kirjandusteose (taas)esitus.  
Kirjandusteoste kohandamine kinolinale toimus üheaegselt filmikunsti sünniga. Üks esimesi 
filmiadaptatsioone suurele ekraanile oli vendade Lumiére’ide Piibli teksti kohandus „La Vie et 
Passion De Jésus Christ" (1897). Kirjandusklassika mugandamine uude meediumisse pakkus 
filmitegijatele turunduslikult kasuliku ettekäände esitleda oma filme keskklassi hulgas 
kunstina. (Hayward 2000: 3) Varajane adaptatsioonikriitika oli kirjasõna filmiks kohandamise 
suhtes tihti kriitiline ja analüüs keskendus otsesele võrdlusele algtekstiga. Tavatseti hinnata, 
kuivõrd algtekstitruu kohandus oli. 
Romaani filmiks kohandamisel on esmaoluline töö teose lihtsustamine. Kuna film peab lugu 
edasi andma, tuginedes üldjuhul visuaalidele ja suhteliselt vähesele tekstile, ei jää keerukusele, 
irooniale või mõistukõnele just palju ruumi. Filmistsenaariumi nõuded tingivad seega tihti 
näiteks kõrvaltegelaste ja vähemoluliste süžeeliinide kärpimise. (Hutcheon 2013: 3) Antud 
seoses kritiseeris kinokunsti juba 1926. aastal Virginia Woolf, kes mõistis hukka romaani 
paratamatu lihtsustamise (transpositsiooni tõttu). Nii viitaski Woolf filmile kui „parasiidile“ ja 
kirjandusele kui tema „ohvrile“ (Woolf 1926: 309). 20. sajandi alguses ja keskel esiplaanil 
olnud „truuduse" kriitika kohta on Robert Stam öelnud: „adaptatsioonikriitika 
konventsionaalne käsitlus oli tihtipeale üdini moralistlik, küllastunud terminitest, mis viitavad, 
et kinokunst on kuidagi kirjandusele karuteene teinud“ (Stam 2005: 3). Sellegipoolest on 
ilukirjandus olnud läbi filmiajaloo filmide kohandamisele aluseks. 
20. sajandi lõpust alates on adaptatsiooniteooria kui uurimissuund keskendunud viisidele, 
kuidas mõtestada ja välja tuua filmi kunstilist teostust, mis omakorda aitaks kaasa ka algteksti 
tõlgendamisele (Hutcheon 2013: xxvi). Iga filmiadaptatsioon pole ainult järjekordne versioon 
algtekstist leitavast narratiivist, vaid vastava meediumi võimalustele tuginevalt juba omaette 
narratiiv (Shafer 2016: 42). Seda keerukat suhet kirjandusteoste ekraniseerimistel mõistavad 
ka tänapäeva filmitegijad, kes erinevates žanrites paeluvaid narratiive suurele ekraanile loovad 
(näiteks Tolkieni looming ja tema biograafia (2001– …), J.K. Rowlingu võlurite maailm 
                                                          
2 Siin ja edaspidi bakalaureusetöö autori tõlked – L. R. 
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(2001–…) ja noorteromaanide ekraniseeringud „Näljamängud“ (2012–2015), 
„Labürindijooksja“ (2014–2018) ja „Müürililleks olemise iseärasused“ (2012)). Seega, 
saamaks osa juba teist sajandit kestvast filmikunsti arengust, on oluline kujundada välja 
efektiivne meetod filmide kui adaptatsioonide analüüsimiseks (Shafer 2016: 10). 
Philip Shafer on välja toonud 11 aspekti, mida tänapäeva adaptatsiooniteooria hõlmab ja mis 
küsimustele võiks veel vastust otsida (vt joonis 1). 
 
Joonis 1. Tänapäeva adaptatsiooniteooria (Shafer 2016: 52). 
Sarnaseid adaptatsiooniteooriat lahti seletada üritavaid skeeme ja jooniseid on mitmeid, ent 
need pigem raskendavad juba niigi keerulist määratlemise protsessi. Shaferi joonis toob aga 
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välja üldised teemad, mida teooria hõlmab ja mille suhtes valitseb suhteline üksmeel. Seega 
aitab kõnealune joonis illustreerida, kuivõrd keerukas ja mitmetahuline teema määratlemine 
on. Kuna käesoleva bakalaureusetöö kontekstis oleks joonis vaadeldav teoreetilist osa toestava 
visuaalse raamistikuna, peatun alljärgnevalt antud joonise selgitamisel veidi pikemalt: 
(1) Joonise esimene punkt osutab formalistlike meetodite vajadusele adaptatsioonteoorias, 
luues nii erapooletuma ja järjepidevama uurimise ja selgitamise süsteemi;  
(2) Teine punkt toob välja, et adaptatsiooni tuleks uurida nii protsessi kui ka valmis 
produktina ehk kuivõrd kohandus on või ei ole edasi andnud arusaadava ja loogilise 
narratiivi, hoolimata uue meediumi seatud piirangutest;  
(3) Järgmine punkt rõhutab, et „lihtsat“ adaptatsiooni pole olemas – iga kohandamine on 
keerukas protsess ning adaptatsiooni ja algmaterjali vahel valitsevad multivalentsed 
seosed; 
(4) „Truuduse“ kriitika on adaptatsioonide analüüsimiseks liialt piirav, sest kohandused 
pole üks ühele koopiad algmaterjalist ning copy and paste põhimõttel lähenedes jääksid 
mitmed tähenduslikult olulised tasandid välja; 
(5) Adaptatsioon on ühteaegu tõlkimise, tõlgendamise, analoogia ja kommentaari akt. 
Näiteks on tõlkides ülesanne leida parim vaste, mis kannab endas nii sõnalist kui ka 
sisulist tähendust. Kuna algtekstist pole võimalik teha üks ühele koopiat (ja see pole ka 
eesmärk), siis on lõpptulemus kohandaja interpretatsioon algmaterjalist; 
(6) Kuigi erisused meediumi omadustes on kahtlemata kohandamise protseduuride 
lahutamatuks osaks, pole need ainsaks selgituseks erinevustele, mis algteksti ja selle 
adaptatsiooni (võrdluse pinnalt) väljenduvad. Seda tõendab kõige kõnekamalt fakt, et 
ühte (kirjandus)teksti on võimalik samasse meediumisse kohandada mitmel eri moel 
mitme erineva mugandaja poolt; 
(7) Ükski kirjanduslik, narratiivne või lingvistiline vorm pole loomupäraselt teistest 
„kõrgem“ või prestiižsem. Adaptatsiooniteooria rõhutab meediumitevahelist võrdset 
kohtlemist, eriti kirjanduse ja filmikunsti vahel, tuues välja, et igal žanril või meediumil 
on tähenduslikuks väljenduseks samaväärne potentsiaal; 
(8) Adaptatsioon kannab endas dihhotoomiat –  ühelt poolt on olemas seos algmaterjaliga, 
teisalt on lõpptulemuseks iseseisev narratiiv; 
(9) Kuigi adaptatsiooniteooria kasutab terminoloogiat nii filmianalüüsist kui ka 
narratiiviuuringutest, pole see kummagi alamkategooria, vaid ulatuselt palju laiem; 
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(10) Kirjanduslikelt tekstidelt filmilistele kohandustele nihkumist tuleks mõista 
liikumisena abstraktsete narratiivide esitamise juurest konkreetsete narratiivide 
esitamise juurde; 
(11) Viimane punkt juhindub mõttest, et tahes-tahtmata on iga teksti puhul tegemist 
mingit vormi kohandusega ja nii on see olnud kogu inimkonna ajaloo jooksul; 
 (Shafer 2016: 16-47) 
Linda Hutcheon on loonud originaal- ja alustekstide kirjeldamisel väljendi „armastusega 
näpatud" (lovingly ripped-off – Hutcheon 2013: 169), mis aitab ümber lükata romaani ja filmi 
vahelise vastandumise vajadust, juhtides tähelepanu tõsiasjale, et filmi aluseks olev tekst on 
kordus juba varasemalt kujutatud süžeedest ja laen juba jutustatud narratiividest.  
Näiteks „Novembri“ ja „Rehepapi“ suhteid illustreerivad Tartu Ülikooli semiootika osakonna 
teoste analüüsimisel kasutatud mõisted prototekst, mis on vaadeldavale tekstile eelnev tekst ja 
metatekst, milleks on tekstid, mis selle põhjal hiljem luuakse.3 „Rehepapi" oluliste 
prototekstidena võib nimetada eesti rahvaluulelugusid mütoloogilistest olenditest. Samuti on 
Kivirähki teose eelkäijateks eestlaste rahvusromantilised enesekirjeldused, mida romaan 
parodeerib. (A. Milyakina jt) See asjaolu illustreerib omakorda tõika, et ka „Rehepapp“ on 
adaptatsioon, meenutades Walter Benjamini läbinägelikku tähelepanekut, et „lugude 
jutustamise kunst põhineb lugude kordamisel“ (Benjamin 1992: 90). „November" on seega 
„Rehepapi“ metatekst. „Kultuuri kui terviku seisukohast on tegemist variatiivse kordamisega, 
mille käigus ühelt poolt kinnistatakse romaani koht kultuurimälus ja teisalt luuakse sellele uus 
esitusviis helilis-pildilises keeles“ (A Milyakina jt). 
Lugeja ja vaataja kogevad adaptatsiooni nagu „palimpsesti" – papüürust, millelt originaalne 
tekst on maha kulunud või pestud ja mis kannab nüüd uut teksti, ehkki vana teksti jäljed on 
veel materjalil näha (Hutcheon 2013: 9). Sarnast lahtimõtestamist on kasutanud ka semiootik 
ja kirjanduskriitik Julia Kristeva, kes on öelnud: „Iga tekst kujuneb välja tsitaatide mosaiigist; 
iga tekst on teiste tekstide kaasamine ja muundamine“ (Kristeva 1998: 37). „Seega mõjutab iga 
uus tõlge ja tõlgendus ka meie arusaama ja mälupilti algtekstist. Kõiki ühe teksti või tekstiosa 
variatsioone kultuuris nimetatakse transmeedialiseks tervikuks“ (A Milyakina jt). 
                                                          




Kui kohandamisele läheneda retseptsiooniprotsessi kaudu, on selge, et tegemist on 
intertekstuaalse vormiga. Kohandatud narratiivi kogemine on publiku jaoks nauditav, kuna n-
ö vana tuttavat nähakse uues variatsioonis. See on nagu rituaal, kus ühelt poolt moodustab 
naudinguvõlu äratundmine ja mäletamine, teisalt aga on „uude“ narratiivi sisse põimitud 
üllatuselemendid. Heaks näiteks oleks Sherlock Holmesi ja Watsoni tegelaskujude erinevad 
ekraniseeringud, nt Watson naisena.4 (vt ka Hutcheon 2013: 4) Kui kirjandusteos kasutab loo 
edasiandmiseks kirjasõna, siis film rakendab nii auditiivset, visuaalset kui ka verbaalset 
tasandit. Kui lähtuda Robert Stamist, võiks öelda, et filmil on tegevuse vaatajani toomiseks 
mitmekesisemad võimalused kui romaanil. Eeskätt peab see paika just abstraktsete vormelite 
edasi andmise puhul, kuna kirjandusteose ekraniseering nõuab ettekujutatava kohandamist 
tõeliseks, materiaalseks. (Stam 2005: 20) 
„Nii nagu romaani autoril on meile edastada sõnum, soovivad ka filmiloojad oma teosega 
midagi öelda, mitte lihtsalt liikuvaid pilte näidata. Igal kunstiliigil on aga sõnumi edastamiseks 
ja lugude jutustamiseks kasutada erinevad vahendid ehk erinev keel. Luuletaja väljendab oma 
mõtteid näiteks metafooride, riimide ja rütmide abil, režissöör aga kadreeringute, kaamera 
liikumise, helide ja eriefektide kaudu.“ (A Milyakina jt) 
Kui romaan võib pakkuda mitmeid lehekülgi tegelaskuju sisemonoloogi, siis filmis võidakse 
sedasama edasi anda sekundite või minutitega, näidates näitlejat pingsalt mõtlemas. Filmikeele 
mitmekülgsete võimaluste kohta on filmioperaator Blain Brown öelnud järgmist: 
„Kino on keel ja sellega kaasneb teatud sõnavara ja žargoon objektiivist, kompositsioonist, 
visuaalsest kujundusest, valgustusest, pildi kontrollist, katkematusest, liikumisest ja 
vaatepunktist. Selle keele sõnavara tundma õppimine on elukestev, paeluv ja otsatu. Nagu iga 
keelega, saab seda kasutada, et luua informatiivset proosat või visuaalset luulet.“ (Brown 2012: 
xiii) 
Üldjuhul on kirjandusteosel ja kinofilmil ka erinevad eesmärgid. Kirjandusteost analüüsides 
võiks välja tuua sisekõne, psühholoogilised arengud, emotsioonid ja tegelaste mõtted. Filmi 
puhul tingib väljendusvõimaluste (verbaalne, visuaalne, auditiivne) rikkus aga selle, et on 
paremini võimalik representeerida väliseid tegevusi, sündmuseid ja keskkondi, mis kokku 
moodustavad loogilise põhjus-tagajärg suhte, mida me teame kui süžeed (Shafer 2016: 18). 
Teoses „Basics Film Making: The Language of Film" rõhutavad autorid, et filmi pildid pole 
                                                          
4 Doherty, Robert  „Elementary“  CBS Television Studios, 2012– … . 
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kunagi ebamäärased. Nad on alati põikpäiselt „konkreetsed“ (Edgar-Hunt jt 2010: 15). 
Äsjamainitud asjaolu kommenteeris „Rehepappi“ kohandades ka Rainer Sarnet: „Kui 
hakkasime näitlejatega stseene tegema, siis selgus, et isegi Kivirähki teksti üks ühele kasutades 
muutub sündmustik ikka süngemaks ja mornimaks. Kivirähki jutustav keel on muhe, aga 
filmis, mis on tegevuslik, keelt enam pole, on ainult sündmused. Ja need sündmused ongi need, 
mis nad on – kurvad ja õudsed“ (Kõiv 2017)5. 
Tuleb märkida sedagi, et kui romaanis võib autor tegelast vaid paari sõnaga kirjeldada (nt pikk 
sünge võõras), jättes ülejäänu lugeja kujutlusvõime täita, siis filmi stsenaristid ja režissöörid 
seda endale lubada ei saa. Filmitegelane peab olema väga täpselt kujutatud, andmaks edasi 
filmitegijate vastavat nägemust temast. „Rehepapis“ otsiti tegelaskujude osatäitjateks inimesi, 
kellel „on säilinud talupoeglikku rohmakust“ (Kõiv 2017). Ja nagu on täpsustatud 
filmimaterjalides: „mustvalge visuaal lähtub Johannes Pääsukese talupoja-fotode kangelastest, 
kelle näod ja käed on parkunud, tööst ja mullast mustaks tõmbunud, seljas paigatud kaltsud“ 
(Kissa). 
Paljud elukutselised filmikriitikud toovad adaptatsioonianalüüsides välja tabamatu mõiste 
„filmi hing“. Samuti on keskse elemendina välja toodud filmi toon,  mõnel teisel juhul aga stiil. 
Kõik kolm on aga subjektiivsed aspektid, mille üle on raske arutleda ja teoretiseerida. Narratiivi 
või loo puhul on aga tegemist ühisnimetajaga, mida on võimalik üle kanda eri meediumitesse 
ja žanritesse. Narratiivi alla koonduvad ka mitmed elemendid, nagu faabula, temaatika, 
maailm, tegelased, motiivid, sümbolid, vaatepunkt, kujundlikkus jne. Temaatika on üks 
lihtsamini mugandatavaid narratiivi elemente. Ka tegelasi saab transportida ühest meediumist 
teise. Nii võib kohandamise puhul esiplaanil olla näiteks mõne tegelase psühholoogiline areng. 
(Hutcheon 2013: 10-11) 
Kohandajal (stsenaristil, režissööril) on ülesanne teostada adaptatsioon viisil, et algteksti mitte 
tundval vaatajal oleks mõne tunni vältel võimalik kogeda lugu, mis oleks funktsionaalne ja 
ühtlane, olles samaaegselt ka äratuntav algtekstiga kursis olevale lugejale. Näiliselt lühike 
ajaraamistik võib tunduda kitsas, kuid nagu Thomas Leitch ütleb: 
„Kuigi enamikul publikul kulub vähem aega ühe mängufilmi vaatamiseks kui enamike 
romaanide lugemiseks, võivad filmid sisaldada samaväärsel hulgal paljuütlevaid detaile. Kuigi 
filmi lugu ei pruugi olla sama keerukas, suudab film käitumise jooni ja taustdetaile suuremal 
                                                          
5 Kõiv, Sigrid 2017. Rainer Sarnet: armastus ja ahnus on igatsuse erinevad nimed. – Postimees 28.01 
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määral edasi anda, olles piiratud linastusaja jooksul suuteline hoidma suure hulga publiku 
tähelepanu.“ (Leitch 2003: 155) 
Kirjandus ekraanil loojad on välja toonud, et teksti reaalne tõlgitavus ehk see, kas kohandaja 
valitud kirjandusteose alusel suudab teha hea ekraniseeringu, on sõltuv žanrist ja autori stiilist. 
„Mõnes kirjandusteoses on teavet nähtava ja kuuldava kohta enam, teises oluliselt vähem. Ent 
ka väga täpsete kirjeldustega teose ekraniseerimine võib vaid näiliselt lihtne tunduda. See ongi 
seotud kunstilise tinglikkusega: kirjeldatu või näidatu sarnaneb reaalsusega vaid osaliselt ning 
sõnakunstiteose sõna tähendus ei kattu vastava objekti tähendusega filmikujutisel.“ (Kirjandus 
ekraanil) 
Philip Shafer on oma doktoritöös Harry Potteri filmide ja romaanide (osad 1–3) 
adaptatsiooniteoreetilise analüüsi teostamise teoreetiliseks aluseks võtnud seitse kategooriat. 
Nendeks on algtekstilised ja muud elemendid, mis kohandamisprotsessi käigus on kas: 1) 
kaasatud (included), 2) välja jäetud (excluded), 3) kokku surutud (compressed), 4) laiendatud-
pikendatud (extended), 5) asendatud (substituted), 6) ümber tõstetud (re-sequenced) või 7) või 
täiesti uudsed (invented) (Shafer 2016: 54). Ka Linda Hutcheon on osundanud, et kohandamisel 
saab narratiivi osi muuta ümbertõstmise, kiirendamise, lihtsustamise või jutustaja muutmise 
läbi. Veel võib kohanduses ümber teha loo alguse või lõpu, muutes nii täielikult lõpptulemust. 
(Hutcheon 2013: 11-12) 
Viimastest kümnenditest võib märkida mitmeid teisigi adaptatsiooniteooria arendajaid, nagu 
Robert Stam, Thomas Leitch, Linda Hutcheon, Kamilla Eliot jt. Käesoleva bakalaureusetöö 
teoreetiliseks aluseks on relevantsest teaduskirjandusest aga just Linda Hutcheoni laiaulatuslik 
„A Theory of Adaptation“ (2013) ja Philip Shaferi doktoritöö „Transfiguration Maxima!: Harry 
Potter and the Complexities of Filmic Adaptations“ (2016). 
Käesolevas bakalaureusetöös olen „Rehepapi“ ja „Novembri“ analüüsi aluseks võtnud Shaferi 
seitse kategooriat, tuues kirjandusteost ja filmi analüüsides nii filmitehnilisi kui ka -
narratiivseid näiteid.   
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2. Analüüsitavate teoste tutvustus 
 
2.1. Romaan „Rehepapp ehk November“ 
Andrus Kivirähki romaan „Rehepapp ehk November“ ilmus 2000. aasta oktoobris ja on 
tõlgitud norra, vene, soome, ungari, läti ja prantsuse keelde. Tänaseks on müüdud suurusjärgus 
40 000 eksemplari6 ja teosest on ilmunud 29. trükk7. Lisaks on „Rehepapp“ enim laenutatud 
teos Eesti raamatukogudes (vahemikus 2000–2017 on Kultuuriministeeriumi andmetel teost 
laenutatud 58 000 korral) (Berendson jt 2018)8. 
Romaani sündmustik on jaotatud 30 peatüki vahel, mis kajastavad vastavalt ühte novembrikuu 
kalendripäeva. Žanriliselt on teost keeruline liigitada. Romaani napp tegevustik põimib endas 
hulgaliselt eesti rahvapärimuse motiive, mis elavad kummastavas sümbioosis ristiusu 
kommetega. Nagu on välja toonud Kirjandus ekraanil, siis „Kivirähki töid iseloomustabki eri 
maailmade nihestav kokkusulatamine: realistlikud ja mütoloogilised tegelased ei vastandu ega 
peegelda teineteist, vaid elavad otsekui iseenesest mõistetavalt koos. Eesti rahvusmüüdi 
kangelaseks on kujunenud ausalt tööd rügav talupoeg, kes on pikki sajandeid pidanud taluma 
võõra isanda piitsa. „Rehepapi“ maailmas on aga eestlane kujutatud varganäo ja petisena.“ (A. 
Milyakina jt) Kivirähk ise on aga oma teose kangelasi kaitsnud, öeldes: „Nad on hoogsad, 
ettevõtlikud ja kavalad – mida enamat saabki nõuda ühelt väikerahvalt, kellel puudub lihtsalt 
see mass, mida on vaja kangelastegudeks" (Veideman 2003)9. Kõige paslikumalt kirjeldaks 
„Rehepappi“ Rein Veidemanni liigitus – rahvusmütoloogiline action (Veidemann 2011: 206), 
mis pulbitseb mustast huumorist ja irooniast. Seda illustreerib kasvõi järgmine lõik: 
„Kuidas nad siis sinu püksid on? 
Aga kelle veel? No muidugi, sinu omad ka! Need on kõigi eestlaste omad, sest me elame 
Eestimaal ja kõik, mis siin leidub, on meie oma! Kas ma pole sulle rääkinud meie muistsest 
vabadusest, meie suurtest kuningriikidest ja kuningas Lembitust, kes oli omal ajal kõige 
tähtsam ja võimsam mees terves maailmas! /.../ Mina olen kõigest hoolimata eestlaste kuninga 
                                                          
6 Müüdud eksemplaride arv on saadud Varraku kirjastuselt. 
7 Järgmisel aastal saab raamat juba 20-aastaseks ja kirjastusel on plaanis ka juubelitrükk 
8 Berendson, Risto, Kaukvere, Tiina, Kuulpak, Kadri, Niitra, Nils 2018. Sada kõige kõigemat fakti meie maa ja 
rahva kohta. – Postimees 05.01 
9 Veideman, Rein 2003. Julgest ja targast rehepapist salakavala „rehepapluseni“. – Postimees 19.12 
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Lembitu järeltulija ning järelikult kuuluvad paruni aluspüksid mulle!“  (Rehepapp 2018: 75-
76) 
Rehepapi maailma võib pidada postmodernistlikuks. Sellele on omane n-ö kõrge ja madala 
stiili segunemine, eklektilisus ja kultuurikogemuse ümbermõtestamine. Kehtivatesse 
kultuurinormidesse (nt religioossed dogmad ja rahvuslikud müüdid) suhtutakse 
postmodernistlikes tekstides irooniliselt. Postmodernismi iseloomustab ka tsitaadilisus. (A. 
Milyakina jt) 
„Rehepapi" maailmas on kristlus tugevasti põimunud rahvausuga. Külaelanikud mõtestavad 
kristlikke sümboleid ja tavasid ümber ning täidavad need maagiliste tähendustega, uskudes 
näiteks, et armulaualeivast tehtud püssikuul tabab jahil alati oma sihtmärki (A. Milyakina jt). 
Romaani tegevuspaik ja -aeg on autori poolt määratlemata. On vaid teada, et on november ehk 
hingedekuu ja tegevusajaks võiks konteksti arvestades olla 19. sajand. Ka tegevuskoha kohta 
pole autor täpsemaid viiteid jaganud, mistõttu võiks tegemist olla ükskõik millises Eestimaa 
nurgas asetseva väikese külakiriku ja mõisaga. 
 
2.2. Rainer Sarneti film „November“ 
Režissöör-stsenaristi Rainer Sarneti linateos „November“ esilinastus 2017. aasta 3. veebruaril. 
Filmi rahvusvaheline esilinastus toimus New Yorgis Tribeca filmifestivalil. Aasia esilinastus 
toimus Shanghai filmifestivalil, mis on üks suurimaid ja prominentsemaid filmifestivale 
Aasias. Lisaks sai film kutse Karlovy Varysse, kus „Novembrit“ näidatakse Official Selectioni 
raames, kuid väljaspool võistlusprogrammi. Kõigi kolme puhul on tegemist A-kategooria 
filmifestivalidega (Valme 2017). Täispika mustvalge mängufilmi kestus on 115 minutit. 
Sarneti filmilooming põhineb tihti kirjanduslikel allikatel. Nende hulgas on hiina 16.-17. 
sajandivahetuse autori Pu Songlingi muinasjutulised novellid (diplomitöö „Libarebased ja 
kooljad“), Fjodor Dostojevski suurromaan („Idioot“) ja eesti nüüdisautori Aidi Valliku 
noorteromaan („Kuhu põgenevad hinged“) (A. Milyakina jt). Võib järeldada, et Sarneti 
varasem kogemus kirjandusteoste adapteerimisel toetas ka „Rehepapi“ ekraniseeringut. 
Andrus Kivirähki kommentaaridest on teada, et ta ise oli Sarneti valitud suunaga rahul ja 
stsenaariumis olla režissöör raamatu n-ö üdi ära tabanud. „Romantiline armastuslugu keset 
groteskset keskkonda ja groteskseid lõustu.“ Kivirähk lisas: „„Rehepapist“ oleks saanud teha 
ka külakomöödia, aga see, mille Sarnet tegi, on kordades õigem.“ (Kilumets 2017) 
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„Novembri“ puhul aitas algteksti populaarsus tagada publiku huvi, nii sai Sarneti kohandus  
kultuuri osaks jube enne esilinastust. Produtsendi ja ka ülejäänud filmimeeskonna üks 
olulisemaid ülesandeid ongi meelitada kinno võimalikult arvukalt publikut ning kindlustada, 
et film pakuks pikaaegset kõneainet. (A. Milyakina jt) Samas olid filmitegijad teadlikud ka 
publiku ootustest valmivale filmile. Rainer Sarnet on lugejate ootust näha ekraanil „Rehepapi“ 
taasesitust kommenteerinud järgmiselt: „Filmis on Kivirähki maailm, aga see on teistmoodi 
kokku pandud. Film ja raamat on ise asjad. Kui vaadata seda filmi ainult raamatu kaudu, siis 
ei saa tegelikult kumbagi kätte, ei raamatut ega filmi. See on iga suure tekstiga nii, et ükski 
interpretatsioon ei ammenda, vaid tõlgendab seda“ (Kõiv 2017). 
Vahendeid, mille kaudu produtsent filmile tähelepanu tõmmata ja vaataja ootusi kujundada 
saab, on mitmeid. Nende hulgas on treilerid, plakatid, tegelaste piltidega meened ja kohtumised 
filminäitlejatega. Kõige lihtsam võimalus on fotode ja videote jagamine otse võtteplatsilt (A. 
Milyakina jt). „Novembri“ valmimisest jõudis vaatajateni mitmeid kaadritaguseid reportaaže 
telesaadetes, nagu „Ringvaade“ ja „Radar“. Pimedate Ööde Filmifestivali raames sai publik 
tutvuda Liina (Rea Lest), Hansu (Jörgen Liik), Reinu (Arvo Kukumägi), Luise (Katariina Unt), 
Intsu (Taavi Eelmaa) jt „Novembri“ osatäitjatega. 
Väga eripärane on „Novembri“ puhul filmitegijate otsus valida teatud rollidesse tavalisi 
inimesi, mitte kutselisi näitlejaid. Nimelt kuulutas produtsent Katrin Kissa Kivirähki kirjudele 
karakteritele ilmekate osatäitjate leidmiseks välja n-ö rohmakate nägude castingu, kus Eesti 
elanikke kutsuti üles endast pilte saatma. Nii on Sandri, Õuna Endli, Imbi ja Ärni jt karakterid 
ekraanile toonud tavalised inimesed, kellel puudub näitlemisega varasem kokkupuude. (Anvelt 
2017) Režissöör ise kommenteeris protsessi järgmiselt: „Valisin osatäitjad näo järgi välja ja 
lasin neil rollist rääkida. Nii selguski, et näiteks Klara, kes mängib nõida, on elanud üpris 
samasugust üksildast elu. Ta sai nõia tegelasest hästi aru, tal polnud vaja mingisugust 
seletamist. Ta mängis ennast“ (Kõiv 2017). 
Et tuua romaan ajaliselt piiratud filmi meediumisse on Sarnet „Novembris“ keskseks 
süžeeliiniks valinud Liina ja Hansu traagilise armastusloo. Liina ja Hansu armastuse kui läbiva 
liini valikut on režissöör põhjendanud järgmiselt: 
„Liina on selline eesti karakter: häbelik, ei väljenda oma armastust. Minu meelest on see 
eestlastele kuidagi nii omane ja ürgne, kui mõtleme kas või näiteks Arnole Oskar Lutsu 




Armastus ei pane meid tegutsema nagu Romeot ja Juliat. Pigem nagu halvab meid, muudab 
teovõimetuks. See on väga eestlaslik. Teiste rahvaste muinasjuttudes on armastus tegutsema 
panev jõud, aga meie istume ja vaatame iseendasse, vaatame seda tunnet. 
Eks armastus paneb meid pikapeale ka tegutsema. Kivirähkil ei olnud Hansu ja Liina liin läbiv, 
aga see, kes kõige rohkem tegutseb, kannatab ja on sisemiselt kõige aktiivsem karakter, on 
ikkagi Liina. Ma lihtsalt arendasin seda edasi.“ (Kõiv 2017) 
Erilist äramärkimist on „Novembri“ puhul leidnud operaatoritöö. Mõjutusi  visuaalsele keelele 
leiab mitmeid. Sarnet kommenteerib ise: „Mõtte seda filmi üldse teha sain tsaariaegse eesti 
fotograafi Johannes Pääsukese fotosid vaadates. Need olid mustvalged. Eestlaste elu, nagu 
Pääsuke seda jäädvustas, oli kinematograafiline, huvitav ja väga maagiline“ (Kõiv 2017). 
Üheks „Novembri“ intertekstiks on ka Akira Kurosawa film „Unenäod“ (stseenis, kus 
esivanemate hinged saabuvad kalmistule). „Selline  intertekstilisus on stiilivõte ja 
näide kultuurimälu toimimisest, tekstide omavahelisest seotusest nii lugeja isiklikus 
tõlgenduses kui kultuuris tervikuna“. (A. Milyakina jt) 
 
2.3. Uurimisseis 
Andrus Kivirähki „Rehepapist“ on kirjutatud artikleid, arvustusi ning akadeemilisel maastikul 
mõned teadusartiklid ja üks magistritöö, mille autor on Kerttu-Kadi Vanamb. Magistritöö 
„Projektõppeülesandeid Andrus Kivirähki teose „ Rehepapp ehk November“ põhjal“ on 
kirjutatud Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna eesti keele osakonnas ja 
esitab kooliõpilastele valiku kirjandusanalüüsi töölehti Kivirähki romaani põhjal. Inglise keeles 
on 2001. aastal  ajakirjas Folklore ilmunud Ott Heinapuu ja Katre Kikase artikkel „Folk Belief 
or Anecdote? On the genre logic of „Rehepapp“ by Andrus Kivirähk“, kus autorid uurivad, 
kuidas on Kivirähk eesti rahvapärimust oma teoses kasutanud. Samuti ilmus Kivirähki 
rahvapärimuse kasutamisest 2001. aastal ajakirjas Keel ja Kirjandus Melika Kindel ja Kadri 
Tüüri artikkel „Rahavausundi illustreeritud lühikursus“. Lisaks leidub „Rehepapi“ arvustusi ja 
kommentaare  „Rehepapi“ mõjust kultuurile laiemalt. 
 „Rehepapi“ ja „Novembri“ suhteid uurivat materjali on tuntavalt vähem. Tartu Ülikooli 
semiootika osakonna eestvedamisel on Alexandra Milyakina, Liina Sieberk, Maarja Ojamaa ja 
Tatjana Pilipoveca kokku pannud digitaalse veebikursuse keskkooliõpilastele 
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kirjandusekraanil.ee. Kursus on loodud osana Tartu Ülikooli teadusprojektist „Kultuur kui 
haridus: transmeedialisus ja digitaalsus kultuurilises autokommunikatsioonis“.  
„Kursusel analüüsitakse kirjanduse filmiks saamise etappe ning kirjandus- ja filmiteksti 
erinevusi ja sarnasusi. Kursuse aluseks olevat teoreetilist materjali oleme püüdnud esitada 
lihtsal viisil, mis oleks keskkooliõpilastele hõlpsalt mõistetav. Olulisemateks lähtekohtadeks on 
teadustööd, mis käsitlevad ekraniseeringut kui protsessi ja kui intersemiootilist tõlget.“ (A. 
Malyakina jt) 
“Novembri“ puhul teadusartikleid või käsitlusi välja tuua pole. Filmi kohta saab esile tõsta 
kõnekaid arvustusi nii Eestist kui ka välismaalt. Üks põhjalikumaid arvustusi ilmus ajakirjas 
Teater. Muusika. Kino, kus Aro Velmet toob välja väga positiivselt Liina tegelaskuju, kes on 
„järjekindel, tegutsemisaldis kangelane, kes Hansu pärast võitleb kasvõi surma enesega,“ ja 
nendib, et „ilmselt võib Liina tegelaskuju pidada ka eesti üheks esimeseks tõeliselt 
feministlikuks naispeategelaseks“ (Velmet 2017). Välismeedia arvustused toovad välja 
kummastavat maailma, kus paganlikud kombed kristlikega kõrvuti eksisteerivad ja tihti 
segunenud on. Kuidas Mart Taanieli (operaator) sürreaalne ja kaunis pilt vastandub 
grotesksete, räpaste, varastavate ja ahnete talupoegadega (Catsoulis 2018). Üldistavalt saab 
„Novembri“ arvustuste kohta öelda, et valdavalt kõik on positiivsed, tuuakse välja mõningaid 
puudujääke (nagu natuke segane sündmustik – just välismaa arvustustes, kus algtekstiga 
tuttavad ei olda), kuid alati oli täheldatud erakordselt kaunist visuaali ja head operaatoritööd. 
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3. Andrus Kivirähki romaani „Rehepapp ehk November“ ja Rainer 
Sarneti filmi „November“ adaptsiooniteoreetiline võrdlev analüüs 
 
Kuna puuduvad üleüldised konventsionaalsed põhimõtted, millega praktilisele 
adaptatsiooniteoreetilisele analüüsile läheneda, on käesolevas töös võimalikult selgepiirilise 
analüüsi sooritamiseks võetud aluseks Linda Hutcheoni käsitluse põhiideed ja Philip Shaferi 
püstitatud seitse analüüsi printsiipi. Nendeks on algtekstilised ja muud elemendid, mis 
kohandamisprotsessi käigus on kas: 1) juurde arvatud (included), 2) välja jäetud (excluded), 3) 
kokku surutud (compressed), 4) laiendatud-pikendatud (extended), 5) asendatud (substituted), 
6) ümber tõstetud (re-sequenced) või 7) täiesti uudsed (invented) (Shafer 2016: 54). 
3.1. Kaasatud 
Esimese kategooria eesmärk on välja tuua aspektid, mis on raamatust filmi jõudnud. Samas 
pole eesmärgiks rõhutada viise, kuidas film on originaalteksti truult kopeerinud, vaid kaasatud 
teemasid ja elemente välja tuues selgitada välja need, mille taasesitamine on narratiivi edasi 
andmiseks vajalik (Shafer 2016: 55). Selliste kaasavate elementide alla võiks lugeda nt 
tegelased, aegruum, sündmused, teemad jne. 
Üheks peamiseks motiiviks, mille režissöör ja operaator pildikeelega edasi on andud, on 
novembri kui halli, porise ja muserdava ilmaga perioodi kujutamine. Antud teema on läbiv ka 
raamatus ning märgiline romaani ja filmi pealkirjades. Mustvalged pildid kannavad edasi 
Kivirähki maailma, mis on üdini hall ja kus „hommikul läks jälle külmemaks ning kogu 
viimaste päevade jooksul taevast alla sadanud sodi jäätus. Tuul vaibus, kuid taevas oli pilves 
nagu alati ning päev polnud oluliselt heledam ööst“ (Rehepapp 2018: 188). Kogu tegevust 
filmis saadavad raagus puud, pori ja pimedus. Kui viimastele lisandub kontrastina lumi, võib 
vaatajale jääda ehk mulje, et „November“ on värvifilm, ent mustvalgest koloriitsemaks pilt ei 
muutugi. Filmi mustvalge pildikeel toetab ka ekraniseeringu peamist süžeeliini, milleks on 
vaikne vastamata armastus. 
„Rehepapist“ tuttavaid teemasid, elemente, alasüžeid, mis filmis teistsuguse rõhuasetusega 
taasesitamist leiavad, võib adaptatsioonis täheldada Kivirähki värvikate tegelaskujude kaudu. 
„Novembris“ on peategelaste rollis karakterid nagu Liina (Rea Lest), Hans (Jörgen Liik), 
rehepapp Sander (Heino Kalm), nõid Minna (Klaara Eighorn) ja kratid, kellele on hääle andnud 
Linnar Priimägi, Margus Prangel ja Jörgen Liik. Kõrvaltegelastena on kaasatud Räägu Rein 
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(Arvo Kukumägi), sulane Jaan (Meelis Rämmeld), toatüdruk Luise (Katariina Unt), toapoiss 
Ints (Taavi Eelmaa), parun (Dieter Laser), paruness (Jette Loona Hermanis), Imbi (Ene 
Pappel), Ärni (Ernst Lillemets), Endel (Taimo Kõrvemaa) ja Vanapagan (Jaan Tooming). 
Eelmainituile lisanduvad ka esivanemate hinged ja kanad, kelleks hingedepäeval sauna 
minevad hinged muunduvad. 
Kuna Kivirähk kirjeldas oma tegelasi umbmääraselt ja väga väheste detailidega, on 
adaptatsiooni puhul tegelaste kujutamine varasemate määratluste puudumise tõttu mingil 
määral lihtsam, sest vaatajal on sellevõrra vähem ennatlikke ootusi. Liina tegelaskuju filmis 
annab edasi tugevat, kuid samas häbelikku tütarlast, kes hakkab südikalt vastu Endli ja isa 
kosjaplaanidele ja teisalt lepib Hansu kiindumusega parunessi. Hans jõuab vaatajateni ühelt 
poolt tavatu talupojana, nagu on oma tegelaskuju kohta öelnud ka osatäitja Jörgen Liik ise: 
„Koos režissööriga otsustasime, et Hans on n-ö külg ees sündinud, tohmib omi asju“ (Muttika 
2017). Nii annab Liigi osatäitmine edasi mõnevõrra juhmi ja lihtsat tegelaskuju. Ent ka Hans 
võitleb koos teiste tegelastega ellujäämise nimel, et seljatada nälg, katk või midagi veel 
hullemat. 
Rehepapp Sander on sarnaselt romaaniga ka filmis kavala ja ratsionaalse tegelase võrdkuju. 
Sandri osatäitjaks valitud Heino Kalm, kes leiti n-ö rohmakate nägude castingult, portreteerib 
oma habetanud näoga ilmekalt 19. sajandi külatarka, kellelt häda korral abistavat nõu võiks 
saada. 
Raskem ülesanne on olnud filmitegijatele „Novembri“ adaptatsioonis krattide kujutamine. 
„Mütoloogiline olend kratt on „Rehepapi“ maailmas täiesti argine olend, kelle peamiseks 
ülesandeks on oma peremehele igasugu kraami kokku varastada“ (A. Milyakina jt). Oluline on 
see vanavarast ja muudest käepärastest esemetest kokku pandud olend ka „Novembris“ – seda 
nii läbi oma tegemiste ja ütlemiste kui ka läbi selle, kuidas kratile Vanapaganalt hing 
muretsetakse. „Novembri“ maagilised olendid on ekraanile jõudnud võimalikult naturaalselt 
(kui rääkiv reha või lumememm seda üldse olla saab). Filmitegijate otsus kasutada võimalikult 
vähe digitaalset manipuleerimist tähendas seda, et kui vanarauast tehtud filmi kratid liikusid 
kohmakalt kriiksudes (juhitud nööridega nagu marionett), siis lumest valmistatud kratid sulasid 
vihma käes lombiks. Hansu valmistatud lumest kratt vahendas lugusid teistsugusest maailmast, 
jutustades Hansule ja Sandrile rüütlitest, südamedaamidest ning armastusluulest. Need 
klassikalised Lääne-Euroopa süžeed kannavad endas n-ö kõrge kultuuri ideid ja aateid, kuid 
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mõjuvad soome-ugri folkloori taustal ning külaelu karmis ja pragmaatilises reaalsuses 
võõrkehana (A. Milyakina jt). 
 
Pilt 1. Kratt teeb teed. Kaader filmist „November“. 
Sarnaselt „Rehepapi“ tegelastega on filmi üle toodud mitmed tegevuspaigad, nagu 19. sajandi 
talu, mõis, kirik ja nõia kodu. Et luua aegruumile vastavaid kujutisi on filmis kasutatud mitmeid 
võttekohti. Ka siin domineerib naturaalne kujutamine. Filmis kujutatud mõis pole tihti 
fookuses, vaid pigem taustaks. Nii muutub mõisa lagunev seisukord teatavaks sümboliks, mitte 
realistlikult kujutatud 19. sajandi paruni elupaigaks. Kontrastina on Räägu ja rehepapi talu väga 
realistlikud kujutised paari sajandi tagusest talupojaelamisest. Selline kontrastide mäng on 
ülekantav ka nimetatud hoonete asukatele. Nii ilmnevad parun ja ta tütar kaugete arhetüüpsete 
karakteritena; samas talupojad ja nende rõõmud ja valud puudutavad vaatajat ning on tajutavad 
justkui isiklikumatena. 
Toetamaks Sarneti keskseks süžeeliiniks valitud Liina, Hansu ja parunessi armukolmnurka, on 
olulise sündmusena romaanist filmi kaasatud libahundiks jooksmise komme. Näiteks algab 
film hulkuva hundiga, kuid sellest kirjutatakse lähemalt ümbertõstmise alapeatükis (vt 3.6). 
Võrdlemisi otseselt on romaanist filmi üle toodud nõiavõie, mille abil hundiks muunduda saab 
(ent siingi leidub erinevusi: nt kui romaanis tuleb tõmmata võid nina alla ja teha paar kukerpalli, 
siis filmis määrib Liina ennast nõiavõidega üleni kokku). Teisalt on muutumatul kujul filmi 
kaasatud viis, kuidas Liina käib Hansu kohmakaid, kuid tundelisi armuavaldusi parunessi akna 




3.2. Välja jäetud 
Teine analüüsi aspekt – välja jätmine – on kaasamise põhimõtteline vastand. Küll aga võib 
efekt ehk mõjusamgi olla kui kaasamise puhul. Kui analüüsida, milliseid aspekte on välja 
jäetud, võime eristada motiive, mis adaptatsiooni seisukohalt pole kandvad, määratlevad. Kuna 
teose sisu edasi andmisel pole need tegelased, sündmused, allteemad jm kesksed, on nende 
väljajätt võimalik, ilma et narratiiv ebaühtseks muutuks. (Shafer  2016: 36) 
„Novembris“ on välja jäetud mitmeid tegelasi ja sündmusi. Nii pole vaatajani jõudnud Koera 
Kaarel, aida Oskar ja tema naine, kilter Lembit jt. Kui arvuliselt on „Novembrisse“ jõudnud 
Kivirähki tegelasi päris palju, tuleb arvesse võtta väljajäetud tegelaste suurt osakaalu romaanis, 
mistõttu on kärbitud tegelaste mõju filminarratiivile kaalukam. Filmist välja jäänud tegelased 
illustreerivad „Rehepapis“ tragikomöödilist groteski eesti inimestest (nt pidev varastamine, 
omavaheline kemplemine ja kaklemine). Sarneti poolt on see aga põhjendatud valik, kuna filmi 
põhimotiiviks valis ta Liina ja Hansu armastusloo. Teisalt pole „Rehepapist“ tuntud 
tragikoomiline talupoja ahnus täielikult kadunud filmistki. Seda kujutavad Imbi ja Ärni 
karakterid, kes „Rehepapi“ tegelastest on vast kõige halenaljakamad. 
Peale Kivirähki humoorikate tegelaskujude on „Novembri“ maailmast välja jäänud mitmeid 
imelisi ja eriliste võimetega elukaid. Nii on filmist välja jäänud nt Halltõbi, kes inimesi 
kutsumas käies pahaaimamatuid vastuhõikajaid eluks ajaks mingi tõvega nakatab. Välja on 
jäetud imelised sajajalgsed merilehmad, kes harva merest maale tulevad ja tavalisest kordades 
rohkem piima annavad; nagu ka see, kuidas Imbil ja Ärnil üks lõksu õnnestus püüda. Ekraanile 
pole jõudnud ka tuulispead, kolumatsid, kodukäijad, külmkingad ega ka nt nõiapudru söömine. 
Samas võib täheldada, et juba kaasatud müütiliste tegelastega on „Novembri“ atmosfäär 
kummastav ja mõnevõrra õõvastavgi, misläbi võib kõrvaliste koletiste ja fantastiliste olendite 
väljajätmist ka põhjendatuks pidada. 
Paigad, mis adaptatsioonis taasesitamist ei leidnud, on nt kõrts, kus Muna Ott, sulane Jaan ja 
tema peremees Kaarel viina joomas käisid. Kuna mitmed kõrtsisündmuste kesksed tegelasedki 
on kas välja jäetud või esinevad filmis vähem, on režissööri valik antud asukoht välja jätta 
arusaadav. Nii on filmist välja jäänud ka mõisa ait, kust kogu küla söögipoolist hankimas käis. 
Ehkki romaani üks meeldejäävamaid sündmusi – seebisöömine mõisaaidas –  leiab aset ka 
filmis, on see adaptatsioonis ümber tõstetud (vt 3.6). 
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Kuna filmis on sulane Jaan kõrvaltegelase rollis, siis on välja jäänud ka mõned tema seiklustest. 
Näiteks võiks tuua paruni käsu Jaanile tuua vankriga mõisasse aadliku advokaat (ahvukaat) 
ning selle, kuidas Jaan ametnikku tõesti ahviks peab ja raha eest kõrtsis tantsima tahab panna. 
See juhtum lõppeb Jaanile halvasti nii kõrtsis kui ka hiljem paruni juures. 
Filmist välja on jäänud ka Liina kosilase Õuna Endli saatus. Kuigi Kivirähki Endel on agar 
kosilane ka filmis, jääb Liina ja tema põlatud kosilase saatus lahtiseks, samas kui „Rehepapis“ 
leiab see lugu lõpetuse. Pärast Hansu surma kupjaks saanud Endel satub tulevase äia 
pahameeletormi alla, kuna viimane vihkab palavalt kõike mõisaga seonduvat. Räägu pere 
salarelva, külmataadi abil peksab Rein Endli läbi ning kui vihane ja solvunud kosilane kätte 
maksma tuleb, hukkub ta lõpuks ise. Erinevalt ebakindlast lõpust filmis, garanteerib selline 
lõpp Liinale pääsu vastumeelsest kooselust. 
Välja on jäetud ka nõid Minna surm, kes on filmis sümpaatne tegelaskuju. Raamatus on nii 
nõia kui ka noore Hansu surm sündmusteks, mis tavaliselt heatujulist ja ratsionaalset 
Rehepappi sügavalt raputavad. Film saavutab sama efekti üksnes Hansu surmaga, mistõttu pole 
nõia surm narratiivselt enam vajalik ja nõid jääb elama. Välja on jäetud ka Rehepapi viimane 
etteaste, kus ta Vanapaganale kättemaksuks hundid kallale saadab. Filmis seevastu paneb 
Vanapagan pihta karja lehmi ja elab seejärel välja oma heameelt, kuna on inimese üle 
kavaldanud ja saanud põrgusse ühe hinge lisaks. 
3.3. Kokku surutud 
Kokku surumine käsitleb motiive, mis on narratiivi terviklikkuse seisukohalt olulised, kuid 
adaptatsiooni jõudnud kontsentreeritult. Kui võtta arvesse laiaulatuslikku detailide hulka, mida 
misanstseen korraga vaatajale edasi anda saab, võib möönda, et filmimeediumi kaudu on 
võimalik edastada hulganisti informatsiooni üksnes hetkeliselt, sellel pikemalt peatumata. 
(Shafer 2016: 58-59) Nii ongi kokku surumise strateegia vajalik kasvõi selleks, et stsenaarium 
ettenähtud ajaraamistikus ekraanile tuua. 
Üheks teemaks, mis filmis on kokku surutud, on kiriku kujutamine. Kirik on sümboliks nii 
romaanis kui ka filmis. See esindab paika, kus kristlikud dogmad, õpetused ja isegi argine olme 
(kuidas kiriku ristidelt maha kraabitud kuld saab alati omanikule tagasi või kuidas nuga 
omandab eripärased võimed, kui see pannakse madratsi alla ja püha isa kolm ööd sellel magab) 




„Novembris“ on kirikuga seotud üks peamine episood, kus armuleiva saamise järel Hans 
esmakordselt parunessi näeb ja viimasest hetkega lummatud on. Hetk hiljem seisavad kõik 
kirikulised, Hans kaasaarvatud, taas rivis, et saadud armuleiva õnnistus teistpidi välja sülitada 
ja Sandrile anda. Kui romaanis käiakse kirikus veel (nt matustel), siis filmis on kirik 




Pildid 2-5. Külarahvas kirikus armuleiba saamas ja hiljem rehepapile andmas. Kaadrid filmist 
„November“. 
Kui rääkida tegelaskujudest, siis üks peamisi, keda narratiivi terviklikkust silmis pidades välja 
jätta ei saa, kuid kes ekraanile jõudis kokku surutult, on Vanapagan. „Rehepapis“ käib ristteel 
Vanapaganaga kohtumas mitmeid tegelasi mitmel korral. „Novembris“ on vaataja sündmustele 
ristteel tunnistajaks vaid kahel korral. Nii kohtuvad kinolinal Vanatühjaga Räägu Rein ja Hans, 
et teha kaupa kratile hinge saamiseks. Ent ka kontsentreeritud kujul täidab Vanapagana 
tegelaskuju filmis oma eesmärgi. Nii annab Vanapagan Reinu kratile hinge kolme marjamahla 
tilga eest; samas kui kubjas Hansu lumest kratile annab ta hinge Hansult vägisi verd võttes, 
mille ta hiljem mehel kaela kahekorra keerates ka sisse nõuab. Kogu loo terviklikkuse 
säilitamiseks on Vanapaganaga seotud sündmused vajalikud, kuid ekraanile on neid sündmusi 
toodud nii lühidalt kui võimalik. 
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Kokku surutult jõuavad vaatajateni ka sulase Jaani meeldejäävad vägiteod, kui ta püssist kiriku-
ust tulistab ja nõnda üheks päevaks eriliseks rammumeheks muutub10. Küll aga kestavad filmis 
Jaani vägiteod väga lühikest aega (kokku 33 sekundit) – vaatajal lastakse küll aru saada, et 
need toimusid, ent mitte pikemalt toimunule mõelda. 
Sarnaselt sulase Jaani tegelaskujule on Sarneti adaptatsiooni kokku surutult jõudnud Imbi ja 
Ärni tegelaskujud, kes romaanis tihti röövimas või kerjamas käisid. Kuid „Novembri“ 
narratiivi jaoks pole nende süžeeliin samavõrd tähtis kui nt Vanapagana oma. Siiski esindavad 
nad Kivirähki eestlaskujudena romaani üht humoorikamat tegelaspaari ja sobituvad toetavate 
kõrvaltegelastena hästi ka filmi. 
Kahandatud mahus vaatajateni jõudnud tegelasi ja sündmusi võib mainida teisigi. Nt toapoiss 
Ints ja see, kuidas ta paruni varandust laiali jagas. Kui „Rehepapis“ jagas Ints oma peremehe 
varandust süümepiinadeta teistele külaelanikele ja võttis endalegi, siis filmi on jõudnud vaid 
episood sellest, kuidas ta paruni aluspükse Hansule pakkus. 
Kokku surutud sündmustest võib Sarneti adaptatsioonis ära märkida veel hingedepäeval 
surnuist tõusvad esivanemad. Kui raamatus on neid kujutatud mitmete sugupõlvede kaupa, siis 
„Novembris“ tunduvalt vähem, ent sellegipoolest on kogu stseen siiski väga efektne ja 
visuaalselt kaunis, rõhudes vaikusele ja hetke pühadusele. 
                                                          
10 „Kes armulaualeivast tehtud kuuliga Andresepäeval kiriku-ust tulistab, müüb küll oma hinge Kuradile, aga 




Pilt 6. Esivanemate hingede saabumine hingedepäeval. Kaader filmist „November“. 
 
3.4. Laiendatud 
Kokku surumise strateegiale vastandub omakorda laiendamine. Laiendamine on romaani 
erinevate motiividel pikemalt ja sügavamalt kujutamine adaptatsioonis. Tuleb rõhutada, et 
laiendamine pole millegi uue lisamine, vaid millegi kujutamine võrreldes algtekstiga pikemas 
ja  põhjalikumas vormis. (Shafer 2016: 97) Kuna kirjandusteose ekraniseeringu üks peamisi 
ülesandeid on siiski kokku surumine, on laiendamise näiteid vähem. 
Erinevalt romaanist kujutatakse filmis laiendatud kujul nõia kodu. Ära mainida võiks 
mitmekülgsete detailide lisamise, mida romaanist ei leia (nt kõrvalruumid, kuivatatud taimed 
ja loomad). Samuti soovib nõid Minna – sarnaselt Sandriga – noori armunuid Liinat ja Hansu, 
omavahel kohtuma aidata. Nii riietatakse Minna hurtsikus Liina vana parunessi kleiti, et 
eesseisval kohtumisel kupjale parunessi etendada. Samaaegselt tulevad nõialt nõu ja abi otsima 
nii Muna Ott kui ka sulane Jaan. Mitmete oluliste sündmuste keskuseks olevast nõiahurtsikust 
saab filmis üks põnevamaid tegevuspaiku. 
Üks põnevaim tegelaskujulaiendus oleks „Novembris“ paruni tegelaskuju. „Rehepapis“ ei ole 
paruni vaatepunkti üldse kirjeldatud. Tegemist on tegelaskujuga, keda külaelanikud 
halastamatult nöörivad, ilma et mees sellest ise arugi saaks. Seevastu filmis on parun väga 
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ekspressiivne. Nii näeb vaataja, kuidas parun tabab mõisa toatüdruku Luise vana parunessi 
kleite varastamast; kuidas talupojad armulaualeiba välja sülitavad; kuidas Jaan parunessi 
voodis Luiset vägisi võtab jne. Paruni näoilmed vahendavad vaatajatele mehe hinnanguid 
talupoegade käitumise kohta – need märgivad resigneerunud leppimist talupoegade ebausuga; 
pettumust seoses varastamistega; sügavat tülgastust seoses Jaani tegudega jne. Nõnda jõuab 
tema arvamus eesti talupoegade käitumise kohta ka vaatajani ja lisab narratiivile tasandi, mis 
romaanis puudub. 
 
Pilt 7. Paruni põlastav ilme Intsu lugupidamatu käitumise üle. Kaader filmist „November“. 
Laiendatult on vaatajateni toodud veel Liina ja Hansu oodatud kohtumine. Kui meenutada 
riietumist nõiahurtsikus, on Liina riietunud vana parunessi surikleiti, mistõttu Hans arvab, et 
seisab vastamisi oma armastatud parunessiga. Kui romaanis on kogu kohtumine lühike episood 
(vaid kaks ja pool lehekülge), siis „Novembris“ saab sellest üks põhilisemaid sündmusi, 
millega kasvatatakse kulminatsioonieelset pinget. 
Sarnaselt romaaniga jälgib rehepapp Sander ka filmis noorte armunute kohtumist ja 
kommenteerib paari kui „kaht lolli“ (Rehepapp 2018: 168). Erinevalt romaanist on filmis kahe 
noore kohtumine täis varjatud pinget, sügavam ja lõppeb kiire (hüvastijätu)suudlusega. Sellise 
erinevuse eesmärk ekraniseeringus on saabuva puändi eelselt tõsta pinget filmis. Ühtlasi 
illustreerib kõnealune stseen filmi ühe peategelase Liina psühholoogilist arengut ja antud hetkel 
naist valdavaid emotsioone (kergendus, leppimine, rahulolu). 
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Liina ja Hansu armastusloos mängib suurt rolli ka Hansu kratt, lumemees. Suur osa lumest 
tehtud krati juttudest on raamatust üle kantud ja ekraanil unenäolistena kujutatud tegelastega 
välja mängitud. Sarnaselt esmakohtumisele parunessiga lummavad Hansu krati võõrapärased 
jutud ja peened sõnad. Filmis lisandub lumemehe loole luhtunud armastusest kohandajate 
sümbolistlik seik, kui Hans leiab sulanud lumemehest järele jäänud loigust pajatuses mainitud 
armastajatepaari sõrmuse. Sellest saab justkui viimane märk, mida Hans vajas, et julgus kokku 
võtta ja parunessile kosja sõita. 
Väiksema laiendusena, mis filminarratiivi kujunemisel siiski oluline on, võiks välja tuua 
episoodi sellest, kuidas Liina mõisa toatüdrukult Luiselt peene kleidi saab. „Rehepapis“ juhtub 
see teose alguses, kui kaks naist esimest korda kohtuvad ja Liina Räägu perekonna hõbesõlega 
vana parunessi surikleidi ostab. Filmis üritab Liina esmakohtumisel kaupa teha 
hõbesõrmusega, ent uhke toatüdruk ei pea seda piisavaks. Kleidi sõle vastu saab Liina hiljem. 
Selline laiendus modifitseerib Liina motivatsiooni kleidi hankimiseks. Romaanis oli tal lihtsalt 
soov midagi kenamat kirikusse selga panna ja hiljemgi oli kauni kleidi omamine väga mugav 
ja käepärane. Filmis on Liina uuesti kleiti kaubeldes ajendatud soovist Hansuga parunessi 
mängides kohtuda. 
3.5. Asendatud 
Sarneti adaptatsioonis asenduste analüüsimine on seni käsitletust ehk kõige keerukam. 
Keerukuse tingivad mitmed võimalikud põhjus-tagajärg suhted, mispärast teatud asendus 
ekraniseeringus tehti. Käesolevalt tuuakse välja „Novembri“ narratiivile vajalikud 
tegevuspaigad, tegelased, sündmused, mis leidsid küll aset ka romaanis, kuid teiste tegelaste 
või sündmuste kaudu. 
Üheks asenduseks filmis on Muna Oti tegelaskuju, kes on ekraanile toodud naisnäitleja 
osatäitmise kaudu. Muna Ott on romaanis asjalik meesterahvas n-ö igas olukorras hakkama 
saava eestlase võrdkuju. Ka naisena armastab Muna Ott lisaks nii viina juua kui ka oma 
leivaisa, kirikuõpetaja Mooselit igal võimalusel nöörida. Sarnaselt romaani Otiga ruttab temagi 
kirikust varastamisega vahele jäädes nõia juurde, et kirikuõpetaja nõia abiga peast segi ajades 
päästa oma ametikoht. Ehkki tegelaskuju ühes oma ütlemiste ja tegudega on „Rehepapist“ üle 
toodud, on nimetatu mõju mõnevõrra teistsugune. Nii ei peeta Muna Oti puhul positiivseid 
omadusi just väga hinnatud naiselikeks omadusteks. Selle asendusega paneb film vaataja 
hetkeks tõrkuma ja loodetavasti mõtlema, miks vaid tegelaskuju soo vahetamine võõristava 




Pilt 8. Muna Ott. Kaader filmist „November“. 
Tegelastest on kohanduses muudetud ka Liina kosilast Endlit. Kui „Rehepapis“ on Endlit 
kirjeldatud kui „tursket noort meest“ (Rehepapp 2018: 91), siis filmis on Endli osatäitjaks Sepa 
Tom (ka Toivo Kõrvemaa), kes on küll turske kehaehitusega, ent vanuselt kuuekümnendates. 
Selline asendus tegelaskuju juures, kes noorel naisel kosjas käib, muudab kogu ettevõtmise 
grotesksemaks11 ja  annab Liinale märku viimase silmi ees terendavast süngest elusaatusest, 
millest ei paista pääsu. 
Järgmise asendusena võiks filmis välja tuua külarahva ja Vanapagana vahelise läbikäimise 
muutmist ja tegu, mis Vanapagana sedavõrd välja vihastab, et see Hansule saatuslikuks saab. 
Viimati mainitud asendus on omakorda tingitud asjaolust, et tegelane, kes Vanapaganat pettis, 
on filmist välja jäetud. Mainitud karakterit asendab filmis Räägu Rein, kes mitte just eriti 
positiivselt kujutatud tegelaskujuna sobib ka Vanapaganale valetama. Antud seoses saab 
muudetud ka põhjus, miks Vanapagan nii vihaseks saab. Kui romaanis on selleks Aida Oskari 
nimede raamatusse kritseldatud Jeesus Kristuse nimi, siis Sarneti ekraniseeringus mõistab 
Vanapagan, et Räägu Rein on vere asemel tema hingede raamatusse punasesõstramahla 
tilgutanud. See tõik on aga mõnevõrra kummaline, sest eeldatavalt on ka varasematele 
krattidele hing sama kavalusega saadud. „Novembri“ narratiivi seisukohast on see aga 
otsustava tähtsusega sündmus, kuna see kindlustab Hansu edasise saatuse. Teisalt illustreerib 
                                                          
11  Eriti kui agar kosilane Liinat suudelda tahab, talle otsa ronib ja kohutavaid sea häälitsusi kuuldavale toob, 
samas kui Liisa isa pealt vaatab. 
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see asendus adaptatsiooni paindlikkust seoses muutuste tegemisega ja hoiab sidusat tegevus-
põhjus-tagajärg suhet. 
3.6. Ümber tõstetud / taaskadreeritud 
Ümber tõstmine keskendub algupärase narratiivi neile osadele, mis on küll filmi üle toodud, 
kuid erinevalt romaanist erinevas jutustuslikus järjestuses. Selliselt on taaskadreerimise puhul 
tegemist strateegiaga, mis võimaldab kohanduses algtekstiga võrreldes narratiivi kõige enam 
muuta. Ümber tõstes tuleb kohandajal olla eriliselt hoolikas, et romaani sündmusi teises 
kronoloogilises järjekorras esitades säiliks vaatajale arusaadav ja äratuntav narratiiv. 
„Rehepapp“ algab ühe teose koomilisema stseeniga, kus sulane Jaan seebisöömise tõttu 
kõhvalu käes piinleb, mistõttu kõik ootavad Rehepappi, et see kannatajat aitaks. Järgnev 
huumorist pakatav sõnavahetus seab tooni ka edaspidiseks. Filmi eesmärk on aga teine ja 
seetõttu algabki „November“ ümbertõstmisega: Jaani seebisöömise episoodi asemel näevad 
vaatajad talvisel maastikul jooksvat hunti; järgmisel hetkel aga magavat Liinat. Selline 
taaskadreering aitab nii rõhutada filmi tõsisemat tooni kui ka tutvustab vaatajale üht filmi 
peategelastest. 
Lugejate lemmik ja ilmselt ka „Rehepapi“ tuntuim seebisöömise stseen pole filmist aga siiski 
välja jäetud. Jaan läheb filmi keskpaiku mõisa köögist Luiset otsima, kuid hõrgutav seebitükike 
haarab sulase tähelepanu. Kuigi antud episood on filmis analoogne romaanis kirjeldatuga, on 
selle efekt hoopis teistsugune. Kuna erinevalt romaanist ei keskendu film eesti talurahva 
tragikomöödilistele jaburustele, on vaatajateni toodud seebisöömine peaaegu kunstiline 
ettevõtmine, mille Jaan ka elegantselt sooritab. Samuti ei saada antud episoodi filmis romaanist 





Pilt 9. Jaan mõisas seepi söömas. Kaader filmist „November“. 
Ümber tõstmistest tuleks veel ära märkida Hansu teenistus mõisa kupjana. „Rehepapis“ 
tutvume Hansuga, kui ta juba on kupjana mõisas tööl. „Novembris“ seevastu saab Hans kupjaks 
filmi jooksul, kui Liinal on mehe vastu juba tunded tekkinud. Nii on uudis Hansu uuest ametist 
väga kibe ja ühtlasi osundab ka takistusele, mille Liina kiindumus ületama peab. Filmis on 
kujutatud ka teiste talupoegade reaktsiooni Hansu uuele ametile. Nii tervitatakse teda põllul 
sõimu ja lendavate kividega. Seega võib järeldada, et Hansu kupjaameti ümber tõstmine ja 
muutmine lisab filmile olustikulist reaalsust, mis romaanis aga on vajaka. 
3.7. Leiutatud / täiesti uudne 
Viimane analüüsipunkt toob välja filmi uudsed, leiutatud elemendid. Täiesti uudse või 
leiutatud all mõeldakse narratiivseid elemente, mis romaanis äratuntaval kujul ei esine ja mida 
pole võimalik määratleda eelnevas kuues kategoorias. Leiutatuiks võivad olla paigad, 
sündmused, tegelased või ka täiesti uudsed süžeeliinid. (Shafer 2016:67) 
Üheks suurimaks leiutiseks „Novembris“ on kuutõbise parunessi karakter. Kivirähki romaanis 
on paruni tütart kujutatud paari sõnaga ja tal ei näi olevat olulisemat funktsiooni kui olla enese 
teadmata Hansu kiindumuse objektiks. Filmis on parunessil komme öösiti, eriti täiskuu öödel, 
mõisa katusel jalutamas käia. Ühelt poolt rõhutab filmi visuaal tema kaunist, puhast jumet ja 
valget siidist öösärki, pakkudes nõnda kontrasti eesti talurahva, eriti Liinaga. Samas ilmestab 
parunessi haigus Liina karakteri tugevust (somnambulismi on sajanditetagustel perioodidel 
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püütud seletada erinevate müstiliste põhjustega, nt et Kurat kiusab hinge). Iseäranis kõnekalt 
on see esil episoodis, kus unes katuseid mööda kõndiv parunipreili on libastumas ja nõialt 
saadud relvaga parunessi tapma tulnud Liina rivaali hoopis surmavast kukkumisest päästab. 
 
Pilt 10. Liina päästab parunessi kukkumisest. Kaader filmist „November“. 
Lisaks parunessi kuutõbisusele on leiutatud ka parunessi kurb lõpp. Samal ööl, kui Liina 
parunessi kehastades Hansuga vihmasajus tõtt vaatab, on tegelik paruness järjekordselt mõisa 
katusel jalutamas – ta libastub ja seekord pole kedagi teda kinni püüdmas. Küll aga on 
parunessi surm „Novembris“ irooniline ja sümboolne, kuna rõhub kogu loo traagikale. Nii  ehib 
Hans kosjasõiduks oma vankrit, sellal kui parunessi valget leinavankrit valmis pannakse. 
Armastusest kannustununa teele asunud Hansu tapab „Novembris“ Vanapagan ja surnud 
Hansu tume vanker ristub traagilisel taaskohtumisel tema armastatu valge matuse vankriga. 




Pilt 11. Parunessi matusevankri ja Hansu kosjavankri teed ristuvad. Kaader filmist „November“. 
Viimase leiutamise näitena võiks välja tuua sündmuse, mida romaanis aset ei leidnudki (vt ka  
3.5). See on stseen, kus Liina Luiselt kleidi saamiseks Räägu suguvõsa kiivalt kaitstud 
hõbesõlge varastama läheb. Liina teole satub peale isa Rein ja viimane läheb ehte tagasi 
saamiseks tütrele kallale. Isa ja tütre vahel toimub äge rüselus, kus võidukas on lõpuks Liina, 
kes isa põrandaplaatide vahel asuvasse auku lükkab. Nõnda on erinevalt romaanist Liina ja 
Reinu suhet filmis kujutatud antagonistlikumalt. Isa-tütre suhte selliseks kujutamiseks võib 
peamise põhjusena välja tuua asjaolu, et traagilist armastuslugu iseloomustab ka tugev 





Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli adaptatsiooniteoreetilistel alustel võrdlevalt analüüsida 
kirjandusteose kohandamist filmiekraanile Andrus Kivirähki romaani „Rehepapp ehk 
November“ ja Rainer Sarneti filmi „November“ näitel. Uurisin, kas ja mil viisil on kohandus 
edasi andnud romaani narratiivi, kandvaid teemasid, tegelasi ja sündmusi. 
Adaptatsiooniteooria rõhuasetused on sajandi jooksul, mil seda teadusmaastikul käsitletud on, 
palju muutunud ja haardelt märkimisväärselt laienenud. 20. sajandil domineerinud kitsas ja 
ühesuunaline truuduse kriitika on 21. sajandiks asendunud proto- ja metatekstide 
multivalentsete suhete käsitlemisega. Seda on toetanud ka aina mitmekülgsemad 
adaptateerimise võimalused ja uued meediumid. Tänu mitmetele adaptatsiooniteooria 
uurijatele ja edasiarendajatele on selle relevantsust kultuuriteadustes päevakajastatud ja 
teoreetikute, nagu Linda Hutcheoni, Robert Stami ja Thomas Leitchi uurimistöö on 
garanteerinud adaptatsiooniuuringute kui iseseiseva teadusliku uurimissuuna olemasolu. 
Kaasaegne adaptatsiooniteooria keskendub keerukale suhtele kohanduse ja algteksti(de) vahel, 
kus adaptatsioon ühelt poolt seob omavahel algteksti representatsiooni ja narratiivsed 
ülekanded ja teisalt on oma erinevuste (muutmiste, laiendamiste, väljajätmiste jne) tõttu 
iseseisev narratiivne looming. Üheks põhimõtteks adaptatsiooniuuringutes on tees, et ühest 
meediumist või žanrist teise kohandamisel ei ole võimalik saavutada täielikku ja samaväärset 
taasesitust. Selle tingivad iga meediumi ja žanri erinevad esitlusviisid ja narratiivi 
edasiandmise võimalused. 
Kirjandusteoste ekraniseeringute võrdleva analüüsi puhul käsitleb adaptatsiooniteooria 
kohandust kahest aspektist: adaptatsioon kui protsess ja kui lõpptulemus. See tähendab, et 
uuritakse, milliseid valikuid ja muudatusi kohandaja filmi tegemiseks teeb ja milline on 
valminud interpretatsioon. Olulised eelmainitud aspekte raamivad põhitõed on: (a) analüüsi 
alustena on nii romaan kui ka linateos võrdsed meediumid; (b) ei ole ühte ainuõiget kohandust 
ja ühest algtekstist võib samasse meediumisse (näiteks filmi) kohandada mitmeid eriilmelisi 
taasesitusi, muutes sealjuures rõhuasetusi, sündmusi, süžee järjekorda vm; (c) 
adaptatsiooniteoreetiline analüüs on iseseisev ja laiahaardeline uurimisharu, mis kasutab 
termineid filmianalüüsist ja narratiiviuuringutest. 
Kohandamine on tegevus, mis on toimunud aegade algusest peale ja see on viis, millega 
narratiiv ja selle kandvad teemad kinnistatakse inimeste kultuurimälus. Täiesti uudset ja 
originaalset romaani, filmi või näidendit, mis ei kasutaks juba tuttavaid narratiivseid elemente, 
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on praktiliselt võimatu luua. Iga tekst laenab midagi varasemalt esitatust. Lugeja/vaataja 
samastub ja leiab seeläbi äratundmist läbi tuttavate tegelaste, sündmuste ja teemade. Nii on 
kirjanik „Rehepapis“ kasutanud metatekstina eesti rahvapärimust ja eestlaslikke stereotüüpe, 
mis pakuvad positiivset (ja ka enesekriitilist) äratundmist. 
Käesolevas töös on üheks analüüsitavaks teoseks Kivirähki „Rehepapp“, mis on eesti 
kirjanduse tuumtekst ja lugejate seas üks populaarsemaid romaane ka peaaegu 20 aastat pärast 
ilmumist. Hoolimata nii autori kui ka teose laialdasest tunnustusest ja menust on nende põhjal 
akadeemilisel maastikul analüütilisi käsitlusi ilmunud vähe. Samuti pole uurimusi „Rehepapi“ 
ainetel tehtud mitmetest teistest adaptatsioonidest mujal meediumites (nt lavastused, ooper), 
mistõttu võiks romaani põhjal tehtud kohandusvariatsioonide analüüs olla üheks võimalikuks 
edaspidiseks uurimisteemaks. 
Võrdleva analüüsi teiseks teoseks on „Rehepapi“ ainetel valminud Rainer Sarneti 
filmiadaptatsioon „November“. „Novembri“ muudab kultuurilooliselt oluliseks asjaolu, et 
romaanist üle toodud eesti rahvapärimus on jõudnud kinolinale, kus filmile omase 
taasesitamise võimalusega on eesti rahvapärimuslikud müüdid ja tegelased jõudnud (erinevate 
filmifestivalide ja hilisema levitamise kaudu) laiema rahvusvahelise vaatajaskonnani. 
Režissööri ja stsenaristi Rainer Sarneti kohandamisel tehtud valikud on loonud omalaadse 
teose, mis on adaptatsioonile iseloomulikult eriilmeline, pakkudes samas ka äratundmisrõõmu 
Kivirähki romaani lugejale. 
Käesoleva bakalaureusetöö keskmeks on „Rehepapi“ ja „Novembri“ adaptatsiooniteoreetiline 
võrdlev analüüs. Analüüs põhineb Linda Hutcheoni ja Philip Schaferi seitsmel kategoorial, 
milles algtekstilised ja muud elemendid on kohandamisprotsessi käigus kas: 1) kaasatud 
(included), 2) välja jäetud (excluded), 3) kokku surutud (compressed), 4) laiendatud-
pikendatud (extended), 5) asendatud (substituted), 6) ümber tõstetud (re-sequenced) või 7) 
täiesti uudsed (invented). Need seitse alakategooriat aitavad visandada, kuidas Sarnet on oma 
„Rehepapi“ adaptatsiooni paljusid narratiivseid elemente, tegelasi, sündmusi, aegruumilisi 
aspekte ekraanile edasi kandnud. 
Režissööri valikud teatud tegelasi, sündmusi või teisi aspekte kas välja jättes, laiendades, 
ümber kadreerides jne, on märgiliselt muutnud narratiivi, mis vaatajani jõuab. Nii häälestab 
filmi alguse kaadrites jooksev üksik hunt kõledal maastikul ja järgnev stseen peategelasest 
Liinast vaataja valitud pildikeele ja tooniga edasiseks tõsiseks, süngeks ja armetuks looks. 
Kuna filmis pole primaarne sõna, vaid tegu, on „Novembris“ palju vähem külakomöödiat kui 
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„Rehepapis“, kus esmalt tutvustatakse lugejale juhmi sulast, kes suurest ahnusest ja lollusest 
innustatuna seepi söömas käis. Nii on romaani halekoomiline häälestus adaptatsiooni omast 
väga erinev. 
„Novembris“ on Rainer Sarnetil valitud keskseks Liina ja Hansu traagiline 
armastus(kolmnurk), kus üks armastab teist, teine kolmandat ja lõpuks pole keegi õnnelik. Selle 
süžeeliini toetamiseks on Sarnet välja jätnud mitmeid romaani tegelasi ja sündmusi. Olulised 
narratiivsed aspektid romaanis, mis toetavad kohanduse järjepidevust, on esitatud 
ümbertõstetult, kokku surutult, laiendatult või asendatult ja lisaks on režissöör sisse toonud kas 
täiesti uue tegelase või sündmuse. 
Kokkuvõttes võib öelda, et bakalaureusetöös teostatud analüüsi tulemusel saab kinnitust 
eelnevalt püstitatud väide, et režissööri ja stsenaristi Rainer Sarneti adaptatsioon on iseseisev 
narratiiv ja mitte üks ühele koopia Andrus Kivirähki romaanist „Rehepapp“. Samas on 
ekraanile jõudnud piisavalt taasesitatud „Rehepapi“ tegelasi, sündmusi jm, et hoida sidet 
algteosega ja olla äratuntav teose lugejale. Nii on Sarnet loonud linateose, mille läbi algtekstiga 
tuttav vaataja saab kogeda äratundmisrõõmu juba „Rehepapist“ tuttavate tegelaste ja 
sündmuste näol. Romaani mitte lugenud vaataja saab aga võimaluse kogeda Kivirähki loodud 
groteskset, eesti rahvapärimusest ja müütidest küllastunud maailma, mis on ühelt poolt kaunis, 
teisalt õudu tekitav. Grotesk ongi mõlema teose üheks kandvaks märksõnaks ja jääb nii 
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The objective of this bachelor’s thesis is to comparatively analyze screen adaption based on 
literary source material by utilizing insights from adaptation theory. My empirical case studies 
are Andrus Kivirähk’s novel “Rehepapp ehk november” and Rainer Sarnet’s feature film 
“November”. The study focused on the ways by which the core narrative elements, characters, 
and events of the novel have been adapted to film. 
The focal points of the study of adaptation theory have remarkably changed and broadened 
throughout the academic research. The narrow and one-way “faithfulness” criticism prevalent 
in the 20th century has evolved into a study of multivalent relationships between proto- and 
metatexts. This has been supported by a rising number of possible ways to create adaptations 
in new mediums. Owing to several academics studying and expanding upon adaptation theory 
the discipline has been kept relevant in the cultural studies field. Critics like Linda Hutcheon, 
Robert Stam, and Thomas Leitch and their research have guaranteed adaptation studies the 
position as an independent scientific branch in the humanities.   
Modern-day adaptation theory focuses on the complex relations between the adaptation and its 
source text (e.g., novels). On the one hand, adaptation is tethered to the text by the 
representation and transferral of narrative elements; on the other, however, it is an independent 
narrative work due to the differences (through exclusion, expanding, substitution, etc). 
Adaption studies follows the thesis that in adapting from one medium (or genre) to another it 
is impossible to achieve a one-on-one comprehensive and equivalent representation. This is 
conditioned by different presentation capabilities of a particular medium or genre. 
Comparative analysis of screen adaptations approaches adaptation from two perspectives: 
adaptation as an act and adaptation as the product. That is, the focus is on the choices and 
changes the adaptor enacts on the screen, on the one hand; and what is the final product (feature 
film) like, on the other. Some of the more relevant theoretical aspects supporting the analysis 
are the following: (a) both mediums are equal in the analysis; (b) there does not exist one “right 
way” of adapting, one source text can be the basis of several different adaptations in the same 
medium; (c) analysis based on adaptation theory is an independent and broad field of study that 
uses terminology from film analysis and narrative studies. 
Adaptation is an act that has taken place since time immemorial and it is the way by which 
narratives and their prevalent meaning are cemented in peoples’ cultural memory. It is probably 
nearly impossible to create a completely new and original novel, film or play that does not lend 
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its narrative elements from previously told stories. Owing to the practice of lending, the reader 
or the viewer identifies, through the process of recognition, with the familiar characters, events, 
and subjects. In “Rehepapp” the author used Estonian folklore and mythology as novel’s 
metatexts and national stereotypes that offer positive (and also self-reflective) recognition. 
For the adaption theoretical comparative analysis one of the works in herein study is Andrus 
Kivirähk’s novel “Rehepapp”, which is a central text in Estonian literary canon and 
continuously popular with the readers even twenty years after publication. However, despite of 
the popularity and recognition received by the novel and author alike, there are precious few 
academic approaches and discussions based on them. Also, there are no studies done on the 
many other adaptations of “Rehepapp” in different mediums (like several plays and an opera). 
On the account of this, the study of the several other adaptation attempts could be one of the 
possible lines to expand upon in further research. 
The second work under the comparative analysis is Rainer Sarnet’s feature film adaption 
“November” which is based on “Rehepapp”. What makes “November” remarkable on the 
cultural level is the fact that the Estonian folklore and myths from the novel have reached 
(through several film festivals and following distribution) a wide international viewership. The 
choices made by the director and screenwriter Rainer Sarnet have resulted in a one of a kind 
work of adaptation; one that is still unique and yet offers the comforting joy of recognition to 
the readers of the novel. 
As noted, then, the focal point of my bachelor's thesis is a comparative analysis between 
“Rehepapp” and “November” based on the insights from the adaptation theory. The analysis is 
supported by the seven principles of Linda Hutcheon and Philip Schafer in which the narrative 
elements from the source text have been either: 1) included, 2) excluded, 3) compressed, 4) 
extended, 5) substituted, 6) re-sequenced, or 7) invented. These seven sub-categories help 
illustrate how the director has (or has not) brought numerous characters, events, and more on 
the screen in his particular adaptation of Kivirähk’s “Rehepapp”. 
With regards to these seven sub-categories (either excluding, substituting,  expanding, etc. the 
events and character), the director’s choices have remarkably changed the narrative outcome 
that the viewers experience. Based on these choices, the presented scenery and tone of the first 
scene – a lonely wolf running on the icy and bleak surrounding and the main character Liina 
waking up – tunes the viewer for an unravelling story that is somber, dark and miserable. Due 
to the art of film foregrounding action and not the written word, there is markedly less comedy 
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in the film than in the novel. For instance, in the latter, the story starts with a scene where the 
peasant Jaan, driven by greed and dimwittedness, eats soap in the manor house. In this way, 
the pitifully comical attunement of the novel is remarkably different from the feature film 
adaptation. 
In “November”, Sarnet has focused on the tragic love (triangle) storyline of Liina and Hans. 
Accordingly, Liina is in love with Hans who is in love with the barroness and, as such, 
ultimately no one is happy. To support the central storyline the director has excluded several 
characters and events from the novel. Important narrative elements that support the 
cohesiveness of the adaptation are brought to the screen through re-sequencing, expansion, 
compression, substitution and additionally with the introduction of either a totally new 
character or an event. 
In conclusion, it can be said that the results of the analysis support the thesis presented in the 
introduction; that is, the director and screenwriter Sarnet’s feature film is an independent work 
of adaptation and not a one-on-one copy of Andrus Kivirähk’s novel “Rehepapp”. At the same 
time, enough characters and events have been recreated on the screen to keep the tethered 
connection with the source text in order to be recognizable to the reader. In this way, Sarnet 
has created a work of art in which the viewer who is familiar with the novel can experience the 
comforting joy of recognising the characters and events from “Rehepapp”. On the other hand, 
the viewers unfamiliar with the novel can experience the uncanny and quaint world of Andrus 
Kivirähk; a storyworld full of grotesque, folklore and myths, a world that is simultaneously as 
visually stunning as it is horrifying. Indeed, the grotesque is something that is inherently 
present in both the feature film and the novel and, as such, strikes the final chord that resonates 
with the viewers and readers alike for a long time after. 
